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La problemática del transporte de hoy en día es ocasionada por la congestión 
vehicular y el crecimiento del parque automotor, la cual conlleva consigo una serie de 
problemas socioambientales y económicos que nos son resueltos por las gestiones 
gubernamentales motivo por el cual se realiza la presente investigación que tiene como 
objetivo analizar la gestión de la construcción del proyecto Alameda de Los Héroes ubicado 
en la Av. Húsares de Junín de la ciudad de Trujillo donde se observa un gran flujo y 
congestión de vehículos públicos y particulares, en la cual la metodología utilizada es de 
tipo mixta con un diseño no experimental de corte transversal descriptivo, en el que se 
analizan los documentos referentes a la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, el informe técnico del proyecto en estudio y la aplicación de una entrevista 
dirigida al gerente de obras públicas obteniendo como resultado 25.35 y 30.75 unidades de 
puntuación respectivamente en la cual se concluye que, la construcción del proyecto 
Alameda de los Héroes es regular y que, se desarrolla de una manera parcialmente efectiva. 
 




The problem of transport today is caused by traffic congestion and the growth of the 
automotive fleet, which entails a series of socio-environmental and economic problems that 
are solved by the governmental efforts for which the present investigation is carried out. The 
objective of this project is to analyze the construction management of the Alameda de Los 
Héroes project located on Húsares de Junín Avenue in the city of Trujillo, where there is a 
large flow and congestion of public and private vehicles, in which the methodology used is 
mixed type with a non-experimental design of descriptive cross section, in which the 
documents referring to the management of works of the Provincial Municipality of Trujillo, 
the technical report of the project under study and the application of an interview directed to 
the manager of works are analyzed. public, obtaining as a result  
25.35 and 30.75 punctuation units respectively in which it is concluded that the construction 
of the Alameda de los Héroes project is regular and that it is developed in a partially effective 
manner. 
 















El diseño urbano moderno en las ciudades se gestiona con distintas finalidades en 
la actualidad tales como, modernización, embellecimiento o la satisfacción de necesidades 
con fines comunes de la sociedad. Por ejemplo, en diferentes partes del mundo las personas 
lidian día a día con la problemática del transporte, a medida que las ciudades crecen también 
lo hace el parque automotor; el incremento excesivo de vehículos genera tráfico, el cual se 
traduce en contaminación ambiental, pérdida de tiempo y dinero. La gestión de proyectos 
trabaja cada vez más para satisfacer la demanda de vehículos motorizados, dejando de lado 
la implementación y buena gestión de nuevas modalidades de transporte más amigables. 
Un informe elaborado por la consultora internacional Inrix y publicado por (BBC 
Mundo, 2017) hizo un estudio sobre la congestión de vehículos en 1.064 ciudades en todo 
el planeta, y estima que la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), es la que tiene el mayor 
problema, los costos asociados al tráfico le cuestan a la ciudad estadounidense US$9.700 
millones por año, para esto se obtuvo que, de la muestra mundial las ciudades más 
congestionadas  son Los Ángeles, Moscú, San Francisco, Nueva York y Bogotá. En 
Latinoamérica según Proexpansión citado por CIES (2016) la congestión del tránsito 
vehicular y la mala gestión del transporte urbano, han generado pérdidas con un valor de 800 
millones de dólares. 
En el Perú la ciudad con más problemas de tránsito es Lima, donde han 
transcurrido diferentes gestiones locales y regionales que han puesto en marcha proyectos 
como el metropolitano, la línea 1, el corredor azul, etc.; pero ninguno ha dado solución a la 
problemática, dejando de cubrir en su totalidad el traslado de personas y bienes que circulan 
diariamente en la capital, el inconveniente es muy similar en las principales ciudades del 
país. Las políticas implementadas, que se evidencian en la gestión de proyectos no están 
siendo objetivas con la realidad actual, lo cual genera un disgusto en la sociedad ya que, el 
trabajo que se realiza muchas veces no tiene sentido alguno, esto conlleva a percibir que 
existe una problemática en el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar un proyecto 
de inversión pública. La ciudad de Trujillo no es ajena a este problema, la falta de gestión 
en infraestructura, el incremento de taxis, el aumento de la población, las limitaciones 
financieras para la modernización del parque automotor hacen del sistema actual nefasto; 
según Quiroz, Huerta (2015) “En Trujillo se observan vías de mayor congestión del tránsito 
en donde sus entornos son atractores de viaje para la concentración de la actividad comercial, 
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zonas bancarias, instituciones educativas, entidades públicas, hospitales y otros, generando 
la congestión del tránsito.” (p. 5)   
Actualmente las sociedades optan por nuevas tendencias que contribuyan con el 
desarrollo sostenible de los pueblos, así prevenir o solucionar de una manera eficiente 
diferentes cuestiones. Adoptar un sistema amigable, seguro y que no contamine no es una 
solución lejana. El Consorcio de Investigación Económica y Social CIES (2016) expone una 
pirámide de valor sobre la gestión de la movilidad urbana sostenible, donde se valora la 
caminata, la bicicleta y el trasporte público por sobre el transporte de carga y privado dentro 
de las ciudades. 
Ante esta circunstancia es importante analizar la gestión de la construcción de 
la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín de la ciudad de Trujillo, siendo esta 
una de las avenidas principales que conecta el distrito de Trujillo con el distrito de Víctor 
Larco donde se involucran varias urbanizaciones y su nivel comercial se ha incrementado 
considerablemente, generando un alto índice de tráfico vehicular; si bien es cierto la 
intención del proyecto puesto en marcha el año 2011 en su preocupación por mejorar las vías 
urbanas y brindar un homenaje a los Húsares de Junín, gestores de la independencia del Perú, 
se evidencia también la existencia de señalizaciones correspondientes a la de una ciclovía a 
lo largo de toda la avenida que, contribuye con el embellecimiento de la avenida, mas no 
con la finalidad de conectar puntos de transitividad que motiven el uso de la bicicleta, para 
esto Paz, Neyra y Salvador, (2016) explican que, “para que una Red de Ciclo vías sea más 
efectiva, debe relacionarse directamente con los demás nodos de transporte”. (p. 165)   Sin 
embargo, en el caso de una ciclovía, por su falta de gestión y buena implementación se usan 
solo con fines de entretenimiento y no son respaldadas como parte del sistema de transporte. 
Un proyecto de inversión pública presenta por un lado la población y por otro la 
gestión como principales grupos de interés para su implementación. 
 
Con la finalidad de dar sustento al estudio, se recopilaron una serie de trabajos 
de artículos científicos y tesis a nivel local, nacional e internacional que se observan a 
continuación:  
 
En el estudio de Sainz (2016) sobre su trabajo “Ensayo sobre la Administración 
Pública” tuvo como principal objetivo exponer la importancia de la administración pública 
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como parte fundamental de la formación y desarrollo de los Estados. La investigación fue 
de tipo análisis y concluye que, la administración y gestión como rama responsable de 
estudiar, analizar y observar el progreso de la población a partir de la designación de recursos 
y como actividad humana, ha sido y será siempre la parte primordial del gobierno, ya que 
tiene el deber de llevar a cabo y concretar las propuestas del estado, que son ideadas para 
impulsar y garantizar la prosperidad de la sociedad.  
 
Castro (2017) menciona la Gestión de proyectos para dar pie al estudio de la 
“Incidencia del presupuesto de inversión pública en los proyectos de saneamiento básico en 
el municipio de Cochabamba (2000 - 2016)” cuyo objetivo es señalar la importancia del 
proyecto de inversión pública de saneamiento básico en Cochabamba. El estudio fue de tipo 
descriptivo-explicativo enfocado en la recolección de datos en un periodo de tiempo 
determinado para ser evaluados de forma cuantitativa el cual concluye que, la inversión 
pública evidencia una baja contribución al saneamiento básico, también que, se prioriza otros 
proyectos que no suman al desarrollo del sector.  
 
Serrano (2016) en su trabajo “La gestión de proyectos como una materia en los 
estudios universitarios de información y documentación. Análisis docente, estudio de 
producción y visión profesional” considera como objetivo principal estudiar la gestión de 
proyectos desde tres perspectivas, una de ellas la visión profesional donde, busca estudiar la 
percepción de los trabajadores de las bibliotecas universitarias sobre la participación de la 
gestión de proyectos en los títulos universitarios de información y documentación, 
realizando 4979 cuestionarios repartidos en los 5 continentes respectivamente dirigidas a 
profesionales cuyas titulaciones incluyen la gestión de proyectos en sus planes de estudio, la 
cual concluye que, la gestión de proyectos depende de la planeación y la estrategia, lo que 
expone una relación directa con  las funciones del gerente. 
 
Vivanco (2016) en su trabajo “Diseño de indicadores para la gestión de 
proyectos” define como objetivo principal proponer indicadores de control para la gestión 
de proyectos. El estudio es de tipo exploratorio ya que, se recopila información de fuentes 
primarias y secundarias que permitan dar conclusiones a partir de la estadística inferencial, 
el cual concluye en que la investigación permite plantear indicadores de control que pueden 




Chaparro (2016) en su investigación titulada “Estrategia para la planeación e 
implementación de ciclo vías” tuvo como objetivo plantear estrategias para la planificación 
y creación de ciclo vías en la ciudad Tecamachalco - México, con la finalidad de impulsar 
la construcción de espacios para transitar en bicicleta de manera rápida, segura y eficiente. 
La investigación fue de diseño deductivo, donde la muestra se dirigió a los jefes de 
proyectos, inspectores internos y externos implicados en el diseño y construcción de obras, 
donde se concluye que las estrategias propuestas sirven como herramienta de apoyo para la 
facilitación del plan y elaboración de ciclo vías; lo cual permite dirigir la toma de decisiones 
a una efectiva planeación e implementación basada en la información obtenida. 
 
Perdomo (2015) en su investigación “Propuesta de una red de ciclovías para el 
uso del transporte urbano sostenible no motorizado: Polígono Universitario Ciclista en la 
ciudad de Toluca - 2015” cuyo objetivo fue integrar una red de ciclovías en la ciudad de 
Toluca para el uso de la bicicleta, la metodología utilizada fue de tipo descriptivo – 
metodológico y se trabajó con una muestra de 766 personas, la cual  concluye que, la actual 
infraestructura es inadecuada para el volumen de transporte actual, también que, se debe 
optar por medidas más eficientes  para el desplazamiento ya que es indispensable, y 
establecer estrategias que incorporen el uso de la bicicleta en zonas urbanas como parte de 
la planeación para el desarrollo  del sistema de transporte de las ciudades. 
 
Mora (2015) en su trabajo “Propuesta de un plan de gestión de movilidad 
turística enfocado en la integración del uso de la bicicleta, a favor del desarrollo del turismo 
en la ciudad de Quito” en el cual se utilizó la encuesta y se aplicó una muestra a 68 personas, 
la cual concluye que, existe una necesidad de trasporte sostenible, y que,  si bien la 
utilización de la bicicleta no ha sido muy bien aplicada para realizar turismo, sí se usa para 
desplazarse a centros de estudio, centros laborales, o sencillamente de forma recreacional en 
que las personas, así como los visitantes  extranjeros o nacionales que concurren a la ciudad 
de Quito, requieren movilidad sustentable que involucre el uso de la bicicleta para trasladarse 
o realizar viajes turísticos.  
 
Carrera, Guzmán y Silva (2018) en su investigación titulada “La gestión por 
procesos como medio para mejorar la eficacia en el cumplimiento de objetivos 
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institucionales del MINAGRI” donde la finalidad principal de la institución es dar vigor a la 
modernización de la gestión administrativa del gobierno en el sector agrario, para esto se 
plantea como objetivo principal del estudio colaborar con la mejora de la gestión por 
procesos del MINAGRI. De naturaleza cualitativa ya que, luego de recolectar la 
información, es analizada para posteriormente descubrir nuevas preguntas en el transcurso, 
concluye que, la gestión del cambio implementada ha sido válida, haciendo de su 
implementación viable, por otro lado, el estudio contribuye también con la mejora de la 
gestión por procesos. 
 
Según Rivera (2016) en su tesis “Gestión municipal del transporte urbano y 
la satisfacción del usuario en Lima Cercado en el año 2016” cuya investigación fue de tipo 
descriptiva correlacional no experimental. La cual concluye que, hay una relación entre la 
gestión municipal de transporte urbano y la fiabilidad, con un nivel de satisfacción alto, lo 
cual indica que, el usuario percibe de manera positiva y está conforme con la gestión del 
transporte urbano.  
CIES (2016) en un artículo de investigación “Transporte urbano: ¿cómo resolver 
la movilidad en Lima-Callao” recomienda establecer nuevas políticas para la gestión del 
transporte vial y las corrientes del tránsito en la ciudad de Lima, lo cual propone un nuevo 
sistema de administración  del transporte y la movilidad que determine de manera clara los 
principales roles y competencias de los gestores nacionales, regionales y locales que 
permitan definir metas que garanticen una mayor movilidad vehicular del transporte público 
y privado, y a la vez que disminuya los accidentes de tránsito.   
 
Bonilla (2016) en su investigación “Estrategias de gestión administrativa en 
mejora de la atención al cliente en la Mype comercial San Martin – Chiclayo”, cuyo estudio 
de investigación fue de tipo Descriptivo - Propositivo, donde se tomaron como muestras de 
estudio a los trabajadores y clientes frecuentes de la Mype Comercial, concluye que, de 
acuerdo a los resultados de la investigación, el nivel de la gestión administrativa y calidad 
de servicio en la empresa comercial San Martin se encontraba en nivel medio y para su 
solución se optó por la elaboración estrategias de gestión administrativa, para reforzar y 
mejorar los aspectos de la calidad de servicio a fin de utilizarlas como herramienta para la 





Según Urquizo (2017) en su tesis titulada “Gestión de la movilidad urbana 
sostenible y su incidencia en el desarrollo turístico del distrito de Cajamarca – 2017”, una 
investigación  no experimental de tipo correlacional causal, cuyo objetivo fue determinar 
qué componentes requiere incorporar la Gestión de la movilidad urbana sostenible para 
incidir en el Desarrollo turístico del distrito de Cajamarca – 2017, concluye que, es necesaria 
una adecuada gestión de la movilidad urbana a nivel local que incluya una visión integradora 
de las políticas municipales y que permita a la vez mitigar los impactos negativos ligados al 
transporte y mejorar así la calidad de vida de la ciudadanía local y visitante, además de 
aportar con el desarrollo sostenible de la ciudad, por otro lado también enfatiza en que, 
promover la gestión y llevar a cabo un planeamiento estratégico adecuado que involucre a 
la infraestructura vial es primordial para garantizar una circulación rápida, cómoda, 
económica y segura para las personas. 
 
Ponce, Neyra y Salvador (2016) en su trabajo “Desarrollo de un sistema de 
movilidad sostenible, mediante la implementación de una red integradora de ciclo vías que 
conecten los distritos de San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco y Surquillo”, cuyo objetivo 
de investigación fue planear una propuesta de un proyecto de desarrollo de una red de ciclo 
vías que ofrezca un elevado nivel de transitividad, desarrollada en base a una red integradora 
que concrete una conectividad que de beneficios tiempo-coste para el usuario, en los distritos 
de Miraflores, Surquillo, Surco, San Isidro y San Borja, como etapa esencial en el desarrollo 
del sistema de movilidad sostenible de lima metropolitana, la cual concluye que, el uso de 
las bicis como medio de transporte no motorizado permite mejorar la transitividad de las 
personas, permitiendo que las mismas obtengan beneficios en salud, economía y 
contribuyendo asimismo con el buen cuidado del medio ambiente. 
 
Cano y García (2014) en su investigación “Variables asociadas al desempeño de 
la gestión orientada a resultados en la producción del servicio educativo” cuyo objetivo es 
proponer variables que tengan mayor relevancia al momento de explicar el desempeño de la 
gestión orientada a los resultados en las instituciones educativas básicas, el estudio de tipo 
cualitativo con una preponderancia descriptiva, concluye que, se ha identificado la mejoría 
en el desarrollo de la gestión incurriendo en la variable producción, considerándola un 
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elemento central, enfatiza también en el reconocimiento y la importancia de procesos que 
involucran el apoyo gerencial. 
 
Herrera (2017) en su investigación “Proyecto inversión pública ciclo vías y 
calidad de vida del adulto mayor Municipalidad de Surco-Lima-2016”, tuvo como 
objetivo de investigación analizar la relación que existe entre el proyecto de inversión 
pública ciclo vías y la calidad de vida del adulto mayor, la cual concluye que, se determinó 
según la evidencia estadística, que hay una correlación directa y relevante en donde se 
identificó la alta importancia de las dos variables puesto que el 62.9% y 90% 
respectivamente de los encuestados perciben mejora de calidad de vida según el análisis 
estadístico. 
 
Camavilca y Castillo, Correa (2017) en su estudio “Las auditorías de desempeño 
y su rol en el fortalecimiento de la gestión pública” donde se hace de necesidad  evaluar 
cuatro casos de estudio, cuya finalidad principal es analizar las mejoras obtenidas en los 
distintos casos dentro de su labor en las auditorías realizadas en favor de la gestión pública, 
donde se utiliza diferentes métodos de recolección de la información y su procesamiento 
respectivamente, concluye que, las auditorías correspondientes a la nueva gestión pública se 
orientan en inquirir la eficiencia, mejora en procesos, calidad y efectividad del servicio que 
brindan. 
 
Humpuri (2009) en su tesis “Uso de bicicletas como transporte urbano seguro. Caso 
Surco” tuvo como objetivo implementar una red de vías seguras para el uso de la bicicleta 
como alternativa de transporte, con el propósito de disminuir los problemas de transporte y 
contaminación, para el caso del distrito de Santiago de Surco - Lima, la cual concluye que, 
los problemas de transporte más sobresalientes son los causados por la congestión vehicular, 
contaminación ambiental y acústica en la ciudad. A pesar de que el transporte público es el 
más usado por la población aún no se establecen planes para mejorarlo. El uso de la bicicleta 
resulta ser una de las mejores soluciones para aminorar este problema. 
 
 
Tirado (2014) en su trabajo “Gestión administrativa y la calidad de servicio al 
cliente, en el colegio químico farmacéutico de la Libertad – Trujillo” para optar el título de 
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licenciado en administración, el cual concluye que de acuerdo al diagnóstico de encuestas y 
entrevista se ha determinado que la gestión y la calidad de servicio tienen una notable 
relación, lo cual se ha traducido en propuestas de acciones de mejora respecto a la gestión 
administrativa con la finalidad de potenciar la calidad de servicio brindado. 
 
Quiroz y Huerta (2015) en su informe técnico “Evaluación de área saturada de 
la red vial metropolitana de Trujillo”, planteó como objetivo Evaluar las áreas o vías 
saturadas de la ciudad de Trujillo, que cumplen con el exceso de oferta del servicio de 
transporte público regular y alto nivel de congestión vehicular, en toda su extensión o en 
parte de ella que compromete la calidad de vida o la seguridad de la población trujillana, la 
cual concluye que la mayor circulación de flujo vehicular se da en las Av. Nicolás de Piérola 
y Av. Víctor Larco, Av. Mansiche y Av. Vallejo-Los Incas, Av. España-AV. Eguren y av. 
Perú en las que se observan una circulación inestable, forzada, intolerable y congestionada 
y que el 15% del flujo de tráfico vehicular son vehículos de transporte público, además que 
el 43% son taxis y 11% taxi colectivo. 
 
Vásquez (2017) en su tesis “Planificación estratégica y la gestión administrativa 
según el personal de la Sub Gerencia de Mantenimiento ESSALUD – 2016”, concluyó que, 
respecto a la planificación estratégica el personal no tiene conocimiento de la misión de su 
institución y respecto a la gestión administrativa no se está realizando de manera adecuada 
y oportuna la gestión de los recursos ni manejando de manera adecuada los conflictos 
laborales a fin de que se puedan cumplir con los objetivos. De forma que, si no se maneja 
una adecuada gestión administrativa para el desarrollo de las estrategias planeadas no se 
obtendrán los resultados esperados. 
 
    Para dar fundamento teórico al estudio se hizo requerimiento de teorías 
relacionadas a        la variable en investigación, donde: 
 
Según Ramírez (2010) La palabra gestión, significa, según la RAE (Real 
Academia Española) administrar. Es decir, elaborar procedimientos que conduzcan al logro 
de objetivos y metas planteados. Así mismo, el término gestión tiene mucha similitud al 
término gerencia y el de gestor al de gerente.  Estas semejanzas han llevado a los 
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administradores a usar las expresiones de gerencia y gestión como equivalentes en su 
desarrollo. (p. 24) 
Según Anzola y Sérvulo, (2002) La gestión administrativa se basa en todas las 
acciones que se promueven para coordinar el esfuerzo de un grupo de trabajo, es decir el 
medio en la cual se tratan de lograr las metas u objetivos con el apoyo de las personas 
mediante el desarrollo de ciertas actividades primordiales como son la planeación, 
organización, dirección y control. (p. 1) 
Ramírez (2010) define gestión pública como sujeto Estado y como a las diferentes 
entidades departamentales, municipales y del sector descentralizado. También señala el 
conjunto de procesos y operaciones administrativas del sector público, con esta calificación 
se refiere también al grupo de funcionarios que laboran en las organizaciones oficiales del 
gobierno. (p. 12-13) 
Según Siles y Mondelo (2012) La Gestión de proyectos – también 
denominada  gerencia, administración o dirección de proyectos, es una materia que permite 
dirigir y construir los procesos necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar 
proyectos con el fin de culminar todo el trabajo requerido; su desarrollo comprende varias 
disciplinas de administración como son las finanzas, recursos humanos, logística, etc. con el 
fin de lograr que los resultados cumplan los objetivos finales ( impacto socioeconómico 
esperado) (p. 12) 
Según Chiavenato (2000) En su libro Introducción a la teoría general de la 
administración, Fayol define la acción de Administrar como el suceso organizado y ordenado 
de planear, organizar, dirigir y controlar. 
Por otro lado, una de las razones más importantes que dan pie al estudio es la 
congestión vehicular, para esto: 
La definición de congestión es utilizada mayormente en el entorno vehicular. El 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como acción y efecto de 
congestionar o congestionarse, por lo tanto, se concluye que, congestión es el fenómeno que 
se origina al momento de obstaculizar el trayecto o el desplazamiento de algo que, en nuestro 
ámbito, es el tráfico vehicular; lo cual nos lleva a cuestionarnos ¿Qué ocasiona la congestión 
vehicular? 
Según Thomson (2002) La proximidad de fricción entre dos o más vehículos en 
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movimiento es la razón general que da origen la congestión. Cierta cantidad de vehículos 
pueden moverse a una velocidad parcialmente libre, delimitada por las reglas de tránsito, 
semáforos, señalización, etc. Sin embargo, a niveles superiores, la suma de cada vehículo 
interrumpe la circulación de los demás, es decir, se origina el fenómeno de la congestión. 
Por lo que se concluye que, “la congestión es la condición que prevalece si la introducción 
de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás”. (p. 8) 
También expone 3 principios para entender la problemática del transporte. 
 
El principio de convergencia se refiere a que, cualquier disminución en los 
tiempos para trasladarse de un logar a otro, ya sea por cualquier motivo, por ejemplo, del 
ensanchamiento de una autopista, será suprimido por el principio de convergencia 
(concentración) de manera que, cualquier beneficio en la mejora de tiempos para trasladarse 
atraerá a otros conductores que usaban rutas y horarios diferentes, lo que dará origen 
nuevamente a la congestión. 
Este principio del crecimiento rápido fundamenta que, todo tipo de mejora en la 
disminución de la cogestión vehicular en un espacio en vías de desarrollo y crecimiento, será 
interrumpido por el crecimiento poblacional, la creación de empleos y por consecuencia la 
expansión del parque automotor. 
Este principio de políticas conjuntas establece que ningún sector poblacional 
puede tomar medidas políticas de manera aislada que incidan básicamente en el incremento 
de la población o el desarrollo económico en su zona, por lo que es necesario que se tomen 
medidas en conjunto para delimitar el crecimiento de su metrópolis. 
Los actuales sistemas de transporte resultan ser poco viables para cubrir las 
necesidades de la población, dando origen a diferentes tipos de consecuencias, para esto: 
 
Según CEPAL (2003) La comisión económica para América Latina y el Caribe 
expone que, las principales consecuencias de la problemática del transporte recaen 
principalmente en los conductores y los ocupantes de los vehículos de transporte público y 
privado. Las personas que usan los servicios públicos como lo son los buses no solo tienen 
problemas con el atraso en tiempo, sino que, como consecuencia del tráfico se incrementan 
los precios del pasaje y los montos se pueden incrementar hasta en un 15 % de lo normal. 
Por otro lado también, la congestión impacta en la sostenibilidad de las urbanizaciones que 




XEROX (2017) El área de investigación de la compañía en un eBook titulado 
“siete causas de la congestión vial y cómo las combaten las ciudades” expone que, las 
personas sienten tranquilidad al momento de trasladarse siempre y cuando el flujo de 
movimiento sea constante o adecuado para sus horarios, pero cuando no, la intranquilidad 
se convierte en una realidad. Las personas que conducen vehículos públicos y privados en 
las 10 metrópolis más saturadas de los Estados Unidos pierden alrededor de 42 horas al año 
congestionados, lo que representa un gasto entre tiempo y dinero de más de 121 000 millones 
de dólares, por otro lado, añade que pasar 10 minutos congestionado significa perder 10% 
de interacciones sociales, ya sea con la familia o amistades. El estancamiento en el tráfico 
vehicular disminuye la calidad de vida, aumenta sustancialmente la contaminación, el ruido 
y la agresividad de los conductores y pasajeros. 
El estudio pone en cuestión la gestión de la ciclovía como medio de transporte 
urbano, donde: 
 
Según Araneo, (2016) La implementación de una red de ciclo vías es primordial 
para un futuro donde la bicicleta se posicione como medio de transporte. Esto se logrará con 
la conectividad de diferentes ciclos vías para permitir un transporte seguro de los usuarios a 
través de la ciudad. Las ciclovías en grandes autopistas juegan un papel muy importante en 
esto, ya que las mismas se colocan en el centro trayendo consigo la ventaja de no haber giros 
a la izquierda. Además, las avenidas están generalmente más iluminadas y hay más 
transitividad en las mismas, lo que las hace más seguras ante robos para los usuarios. 
Según Hinojosa (2015) Las ciclovías son rutas reservadas primordialmente para 
el desplazamiento seguro de bicicletas a un costado de las calles, en las avenidas o paralelos 
a las autopistas que dan acceso a las ciudades. Su realización permite afianzar el concepto 
de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, el cual se expone como una solución 
sólida y viable para afrontar la problemática de la congestión vehicular y contaminación 
ambiental. 
Una ciclovía de forma singular presenta beneficios en su mayoría con fines 
recreativos, gestionar la unión de varias ciclovías de manera estratégica ayuda con el 
descongestionamiento vehicular, para esto se habla de los beneficios de la implementación 
de una red de ciclo vías: 
El impacto social de la Ciclo vía Recreativa también se relaciona con la 
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generación de oportunidades de empleo y la creación de espacios para la prestación de 
servicios sociales. Por ejemplo, el programa favorece la reactivación económica de las 
comunidades y la participación de la comunidad en actividades voluntarias. Así mismo, al 
disminuir la congestión vehicular y reemplazar vehículos motorizados por peatones, 
ciclistas, patinadores y caminantes, la Ciclo vía Recreativa podría contribuir con la 
protección del medio ambiente y favorecer el mejoramiento de la calidad del aire y la 
disminución del ruido en las ciudades. (pág.5) 
Zicla es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de proyectos que 
contribuyan con la promoción de ciudades sostenibles, integradoras y amables con el medio 
ambiente por medio del reciclaje y prácticas ecológicas, la cual, define al ciclo vías como 
espacios desarrollados únicamente para personas que manejan bicicletas. La mayoría de 
veces esta vía está ubicada a un costado de las carreteras o avenidas. El objetivo más 
importante es aislar el tráfico vehicular y el tráfico ciclista con la finalidad de obtener más 
seguridad para ambas partes. 
La construcción de ciclo vías se ha vuelto tendencia para los países desarrollos 
ya que, a causa del alto costo de los combustibles, mucha gente está optando por este tipo de 
transporte y es por esa razón es que se deciden construir estas áreas específicas para su 
manejo. 
Por otro lado, el transporte en bicicletas desempeña un papel notable a la hora 
de desplazarse con rapidez ya que al conducir una bicicleta en un espacio abierto que carece 
de semáforos, se hace mucho más fluido al moverse en una avenida donde hay que hacer 
paradas a cortas distancias y con más frecuencia. Es por esa razón que el uso de las bicicletas 
es considerado el primordial modo de transporte alternativo. También se considera algunos 
puntos como: 
La seguridad ya que, se han creado caminos especiales para este medio de 
transporte de esta manera no existe contacto directo con en tránsito de los automóviles. 
El Descongestionamiento del Tráfico que a diferencia de las avenidas que en 
horas punta se convierte en un verdadero caos, este tipo de transporte se convierte en la 
principal opción para evadir el congestionamiento y avanzar hacia su destino. 
La Economía ya que, por el uso de este medio de transporte incurre en un 
ahorro importante, principalmente por el ahorro en combustible y las piezas que se 
cambian cuando un vehículo motorizado se avería y los costos que incurren en la misma. 
El Medio ambiente porque en este transporte alternativo no emite gases tóxicos 
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y es benéfico para la salud y calidad de vida de las personas que lo utilizan ya que 
representa un ejercicio por el esfuerzo y constante movimiento. 
Luego de exponer la problemática del transporte, con qué finalidad se gestiona 
y cómo se viene desarrollando en las ciudades, se plantea el siguiente problema: 
¿Cómo es la gestión de la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de 
Junín, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La Libertad, año 2019?  
Para dar soporte y justificación a la investigación se delimitaron algunos puntos 
clave que hacen hincapié en el por qué es importante realizar una investigación que involucre 
la gestión de la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín, 
distrito de Trujillo, para ello: 
La justificación por conveniencia que sirve para determinar cómo se gestiona de 
la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín, distrito de Trujillo, 
con qué fin se realizó este proyecto y si cumple con su finalidad. 
La Relevancia Social que determina su funcionalidad real y para implementar 
una propuesta de mejora donde se fomente el crecimiento inclusivo, la ampliación al acceso 
de servicios esenciales y la lucha contra el cambio climático, de manera que los beneficios 
económicos, medioambientales, de espacio y salud, se distribuyan entre todos los sectores 
de la sociedad. 
Por Implicancias Prácticas para el control en el uso de vehículos motorizados en 
determinadas áreas, contribuyendo con un mejor desplazamiento en la ciudad, cumpliendo 
con una adecuada gestión que se refleje en la satisfacción de los usuarios 
Además, se identifica la relevancia del uso de la bicicleta frente al uso de 
vehículos motorizados que sería posible en cualquier metrópoli si la gestión en la elaboración 
de una ciclovía es la ideal, para esto se profundiza en diferentes aspectos como: 
En lo económico puesto que, el mantenimiento de una bicicleta comparado con 
un vehículo motorizado es mucho menos costoso y además permite al usuario el ahorro en 
pasajes, por otra parte, adquirir un coche es mucho más costoso y mantenerlo también 
independientemente del costo del combustible con el que se mueve dependiendo del 
cilindraje y otras especificaciones técnicas. 
La autonomía al optar por la elección de una ruta y dividir nuestro tiempo a 
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conveniencia, lo que no sucede con un vehículo porque el tiempo se debe organizar más 
dependiendo de la ruta, recorrido y del transporte escogido para movilizarse. 
 El Vínculo con el entorno ya que, el uso de la bici posibilita la interacción con 
otros usuarios en las vías y el espacio público, lo cual no sucede en un vehículo ya que, el 
usuario se aísla de cierta forma y a la vez origina tensión y acometividad. 
En lo medio ambiental Las bicicletas no emiten algún tipo de contaminación 
sonora y ambiental, por otro lado, los vehículos son responsables de gran parte de la 
contaminación ambiental por la emisión de gases tóxicos, además del ruido generado. 
El espacio ya que, construir un kilómetro de ciclovía cuesta la quinta parte de la 
construcción de una calle para vehículos motorizados. Además, el espacio que ocupa un auto 
lo pueden ocupar 10 bicicletas, los vehículos por el hecho de tener más volumen ocupan 
mucho más espacio, por lo que cada vez son reducidos los lugares donde estacionarse y el 
costo para su uso en algún lugar público es cada vez más elevado. 
La Salud porque poniendo en práctica el uso de la bicicleta como medio de 
transporte el individuo realiza ejercicio mientras transita, reduce el riesgo de contraer alguna 
enfermedad o padecimiento cardiovascular, respiratorio y reduce el estrés, por otro lado, 
sucede todo lo contrario en el vehículo motorizado debido a que, el individuo no realiza 
algún esfuerzo físico y genera mayor estrés. 
El desarrollo sostenible ya que el uso de bicicleta consume energía renovable, lo 
que no pasa con la mayoría de vehículos motorizados que consumen energía no renovable. 
Frente a la problemática en discusión se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hi: La gestión de la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares 
de Junín, distrito de Trujillo no se desarrolla de manera efectiva. 
 
Para despejar una de las hipótesis en cuestión se plantea como objetivo principal 
del estudio: 
- Analizar la gestión de la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. 




Seguidamente, para dar énfasis al análisis del objetivo general, se plantea 
objetivos específicos que sigan el lineamiento de la variable principal respetando sus 
dimensiones, tales como: 
 
- ΌE1: Analizar la planeación de la construcción de la Alameda de los Héroes en 
la Av. Húsares de Junín, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La Libertad, 
año 2019.   
 
- OE2: Analizar la dirección de la construcción de la Alameda de los Héroes en 
la Av. Húsares de Junín, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La Libertad, 
año 2019   
 
- OE3: Analizar la organización de la construcción de la Alameda de los Héroes 
en la Av. Húsares de Junín, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La 
Libertad, año 2019   
 
- OE4: Analizar el control de la construcción de la Alameda de los Héroes en la 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) La investigación es de tipo mixta, 
ya que, se recogen y examinan datos de los enfoques cualitativos y cuantitativos 
respectivamente haciendo uso de sus técnicas y evidenciando el uso de datos numéricos, 
verbales, textuales, simbólicos, etcétera, para dar entendimiento al problema planteado, 
centrándose más en un tipo de investigación se puede señalar que tiene una preponderancia 
cuantitativa representándose de la forma “cuan/cual” por su énfasis, siendo su enfoque 
Cuantitativo – Mixto (p. 534-535) 
 
Por otro lado, Hernández et. al. (2014) define que la investigación es de diseño 
no experimental ya que no se manipula la variable en estudio de corte transversal descriptivo 










































Se define como el 
proceso que 
consiste en la 
planificación, 
organización 
dirección y control, 
con la finalidad de 
determinar y llevar 
a cabo los objetivos 
planteados 
mediante el uso de 













La gestión del transporte 
consta de 4 dimensiones: 
Planificación, 

































Misión y Visión 
Objetivos y Estrategias 






Órganos de Dirección 
Órganos de control y consulta 
Órganos de asesoría, apoyo y línea 
 
 
Programación de Reuniones 
Sistema de capacitación y trabajo en 
equipo 
Estilos de Liderazgo y comunicación 
 
Mecanismos de control previo 
Mecanismos de control concurrente 































Documentos de gestión de la gerencia de obras públicas de La Libertad, 
documentos del informe técnico del proyecto Alameda de los Héroes. 
Población 2 
Gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
2.3.2 Muestreo 
Para lo cual se toma como tipo de muestreo por conveniencia, el cual que se basa 
en implicancias de tipo práctico, las cuales buscan obtener y recolectar información en el 
menor lapso de tiempo posible adecuándose a las circunstancias que rodean al investigador 
y a los grupos investigados, según Patton en 1988 y citado por Quintana y Monterrey (2006) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica Instrumento 
Análisis Documental Ficha de análisis documental 
Entrevista Guía de Entrevista 
  
2.4.1 Validez y Confiabilidad 
Para que el instrumento de recolección de datos sea validado se necesitó la supervisión y 
opinión de expertos: 
- Mg. Francisco Vigo López 
- Mg. Víctor Hugo Bazán Silva 










Para poder dar procedimiento a la investigación donde se evidencian tres 
escenarios es necesario realizar la recopilación de información relacionada a la variable 
gestión, por un lado la parte gestora que involucra los procesos de planificación, 
organización, dirección y control de la gerencia de obra públicas de La Libertad de donde se 
tiene que sustraer información por medio de su página web Anexo 1, por otro lado se 
presenta el expediente técnico del proyecto en estudio para el cual se realiza la solicitud 
evidenciada en el Anexo 2 y el proyecto anexo 3 y por último la recopilación de información 
por medio de la guía de observación en la Av. Húsares de Junín donde se encuentra el 
proyecto Alameda de los Héroes. 
 
2.6 Métodos de Análisis de datos 
Estadístico descriptivo donde se presenta tablas y valores de los niveles de la 
variable gestión. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación realizada, respeta los siguientes aspectos éticos:  
 
- La información presentada no presenta plagio alguno. 
- Se respeta los autores de los trabajos previos y teorías plasmadas en la tesis 
siendo citados como corresponde. 





Los resultados presentados a continuación son evidenciados por medio de 
tablas, la información recolectada proviene del análisis documental realizado a los 
documentos de gestión de la gerencia de obras públicas de La Libertad involucrados en 
la planeación, organización, dirección y control correspondientemente.  
 
Interpretación 
Se puede apreciar en la tabla número 3.1, se obtiene un puntaje de 32.1 puntos, que nos 










Puntuaciones promedio de la planificación en la gestión de la gerencia de obras 
públicas de La Libertad. 










Puntaje Total 32.1 
Nota: Los puntajes se obtienen de la ficha de análisis documental referente a la planificación 





Se puede apreciar en la tabla número 3.2, se obtiene un puntaje de 37.36 puntos, que 














Puntuaciones promedio de la organización en la gestión de la gerencia de obras 




Manual de procedimientos 4.5 
Manual de procesos 4.5 
Manual de políticas 4.6 
Reglamento interno de trabajo 4 
Órganos de dirección 1.66 
Órganos de control y consultivo 2.5 
Órganos de asesoría 4 
Órganos de apoyo 4 
Órganos de línea 3 
Puntaje Total 37.36 
Nota: Los puntajes se obtienen de la ficha de análisis documental referente a la organización 





Se puede apreciar en la tabla número 3.3, se obtiene un puntaje de 24.1 puntos, que nos 










Puntuaciones promedio de la dirección en la gestión de la gerencia de obras públicas 
de La Libertad. 
 
Dimensiones Puntuación 
Programación de reuniones 01.83 
Comunicación oral y escrita 1.67 
Métodos y procedimiento de motivación  1 
Ascenso y desarrollo personal 0.83 
Sistema de capacitación 2.17 
Sistema de bienestar del personal  1.17 
Estilos de liderazgo  5 
Comunicación 3 
Motivación  5.68 
Trabajo en equipo  2.5 
Puntaje Total 24.85 
Nota: Los puntajes se obtienen de la ficha de análisis documental referente a la dirección 




Se puede apreciar en la tabla número 3.4, se obtiene un puntaje de 13.1 puntos, que nos 

















Mecanismos De asistencia de personal 2.64 
Estándares de procesos 2.82 
Mecanismos de control operativos 2.64 
Control financiero diario 3 
Modelo matemático 0 
Evaluación por áreas 0 
Criterios de control 2 
Puntaje Total 13.1 

















Figura 3.2 Promedio de las dimensiones de la gestión cuyas estimaciones representadas                   
en rangos de excelente (41 - 50), bueno (31 - 40), regular (21 - 30), malo (11 - 20) y 



















Los resultados presentados a continuación son evidenciados por medio de 
tablas, la información recolectada proviene de los documentos de gestión de la Gerencia 
de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que brinda conocimiento sobre el 
proyecto construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín en Trujillo 
involucrados con la planeación, organización, dirección y control correspondientemente, 




















Planeación Organización Dirección Control
Figura 3.1 Resultado de la sumatoria de cada dimensión 














Los resultados presentados a continuación son evidenciados por medio de 
tablas, la información recolectada proviene de la entrevista realizada al Gerente de Obras 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que brinda conocimiento sobre el proyecto 
construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín en Trujillo 
involucrados con la planeación, organización, dirección y control correspondientemente. 
 
Interpretación 
Se puede apreciar en la tabla número 3.5, se obtiene un puntaje de 30 puntos, que nos 














Puntuaciones promedio de la planificación de la entrevista dirigida al Gerente de Obras 
de la MPT. 
Dimensiones  Puntuación 
Objetivos 2 
Estrategias 5 
Políticas y reglas 8 
Programas 5 
Presupuestos 10 
Puntaje Total 30 
Nota: Los puntajes se obtienen de la guía de entrevista referente a la planificación evidenciada en el 







Se puede apreciar en la tabla número 3.6, se obtiene un puntaje de 38 puntos, que nos 


















Puntuaciones promedio de la organización de la entrevista dirigida al Gerente de 
Obras de la MPT. 
Dimensiones Puntuación 
MOF, MAPRO, MAPO y Reglamento interno de trabajo 5 
Órganos de dirección 8 
Órganos de control y consultivo 8 
Órganos de asesoría 10 
Órganos de apoyo y línea 7 
Puntaje Total 38 
Nota: Los puntajes se obtienen de la guía de entrevista referente a la organización evidenciada en el 
anexo 5, MOF = Manual de Organización y Funciones, MAPRO = Manual de procedimientos, MAPO 


















Puntuaciones promedio de la dirección de la entrevista dirigida al Gerente de Obras 
de la MPT. 
 
Dimensiones Puntuación 
Programación de reuniones 6 
Métodos y procedimiento de motivación, ascenso y desarrollo 
personal 
3 
Sistema de capacitación y trabajo en equipo 5 
Sistema de bienestar del personal y motivación 6 
Estilos de liderazgo y comunicación 3 
Puntaje Total 23 
Nota: Los puntajes se obtienen de la guía de entrevista referente a la dirección evidenciada en el anexo 
5, MPT = Municipalidad Provincial de Trujillo. 
Interpretación 
Se puede apreciar en la tabla número 3.7, se obtiene un puntaje de 23 puntos, que nos      







Se puede apreciar en la tabla número 3.8, se obtiene un puntaje de 35 puntos, que nos 



















Mecanismos de control previo 5 
Estándares de procesos 8 
Mecanismos de control operativos 8 
Control financiero diario 10 
Criterios de control 4 
Puntaje Total 35 
Nota: Los puntajes se obtienen de la guía de entrevista referente al control evidenciada en el anexo 5, 















Figura 3.2 Promedio de las dimensiones de la gestión cuyas estimaciones representadas                   
en rangos de excelente (41 - 50), bueno (31 - 40), regular (21 - 30), malo (11 - 20) y pésimo 0 








Los resultados presentados a continuación son evidenciados por medio de 
tablas, la información recolectada proviene de la entrevista realizada al Gerente de Obras 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que brinda conocimiento sobre el proyecto 
construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín en Trujillo 
involucrados con la planeación, organización, dirección y control correspondientemente, 



















Planeación Organización Dirección Control
Figura 3.2 Resultado de la sumatoria de cada dimensión 
















En el estudio es necesario dividir la recopilación de información en diferentes 
grupos representados por los documentos de gestión de la Gerencia de Obras de La 
Libertad, los documentos del Expediente técnico del proyecto “Alameda de los Húsares” 
y por medio de la entrevista dirigida al gerente de obras de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, la discusión se realiza en torno a las dimensiones planeación, organización, 
dirección y control. Las herramientas utilizadas en el proceso son observadas por expertos 
en el lineamiento de la gestión organizacional para dar pie a la sustracción de información 
correspondiente, de tal manera obtener resultados válidos y concisos que puedan servir 
como modelos de apoyo para futuras investigaciones. 
En el proceso para recolectar la información surgen limitantes de tiempo que 
dificultan el avance del estudio, para lo cual es de necesidad tramitar documentos que 
sirvan en la sustracción del informe técnico del proyecto Alameda de los Húsares 
evidenciado en el anexo 2 cuyo tiempo de espera  mínimo es de una semana, haciendo 
recepción de los documentos por medio de un CD seguidamente, para poder entrevistar 
al gerente de obras se hace requerimiento de una carta de presentación emitida por la 
secretaría de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo 
evidenciada en el anexo 16 la cual por consiguiente es recibida y aprobada para su 
aplicación una semana después, la información mencionada puede servir para agilizar el 
procedimiento y tener en cuenta que documentos se deben presentar para tramitar la 
información que se requiera obtener de la organización gubernamental.  
Luego de analizar la información recolectada por medio de la ficha de análisis 
y la guía de entrevista, se plasma los resultados obtenidos en tablas y figuras para proceder 
a realizar discusiones que sirvan para consolidar los resultados y confrontarlos con las 
teorías y antecedentes relacionados respectivamente.  
La planeación como parte inicial del proceso administrativo y de gestión, 
cumple un rol muy importante al momento de querer dar inicio a cualquier proyecto. 
Dentro de los documentos de gestión de la Gerencia de Obras de La Libertad se valora la 
dimensión planeación por sobre los 31 puntos evidenciado en la tabla 3.1, lo cual indica 
que, la gestión es buena ya que, su misión y visión están orientadas a la población, a 
brindar un buen servicio, prima el interés por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad 
y además se preocupa por la imagen pública; por otro lado, los objetivos, estrategias, 
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políticas, reglas, programas y presupuestos contribuyen en su mayoría con los principios 
de la planificación. En los resultados de la entrevista referentes a la dimensión planeación 
obtenidos de la tabla 3.5 presenta un puntaje de 30, lo cual indica que la gestión es regular 
ya que, según el criterio del gerente de obras los objetivos y estrategias no tienen relación 
con la problemática que se plantea y no contribuyen con una de las principales prioridades 
de la gerencia de obras, para lo cual expone que del total de reclamos y quejas el 80% 
están direccionados a la problemática del transporte, esto se corrobora con el estudio de 
Quiroz, Huerta (2015) donde concluye que, en la ciudad de Trujillo existe un aproximado 
de siete avenidas donde la circulación de los vehículos es inestable, forzada e intolerable 
lo cual ocasiona congestionamiento, lo que indica que la problemática del transporte sigue 
en auge, por su parte el gerente explica que es debido a la antigüedad de las avenidas y 
que, rehabilitar todo significaría el presupuesto de 3 años un aproximado de 40 millones 
de soles destinados solo para las mejoras de las vías de tránsito, también valoró de forma 
significativa los presupuestos explícitos en los informes detallados de los desembolsos de 
dinero que contribuyen con la planificación en términos de eficiencia y compromiso.  
Dentro de los documentos referentes a la organización de la Gerencia de 
Obras de La Libertad se valora con una puntuación aproximada a las 38 unidades 
evidenciado en la tabla 3.2, lo cual indica que la gestión es buena ya que, la gerencia de 
obras al año 2011 cuenta con un MOF, Manual de Procedimientos, Manual de Procesos, 
una serie de políticas y reglamentos incluidos en el Manual de Organización y Funciones  
que contribuyen con los principios de la organización en términos de objetivos, eficiencia, 
jerarquía, autoridad y liderazgo, lo cual se corrobora con el estudio de Ramírez (2010) 
donde define la gestión pública como un sujeto estado que enfatiza en la importancia de 
un conjunto de procesos, procedimientos, políticas, reglas y operaciones como también 
los funcionarios que laboran en las áreas establecidas; los resultados  concernientes a los 
manuales se encuentran explícitos de acuerdo a cada gerencia y sub gerencia de la 
Municipalidad por los que, su información puede ser de suma relevancia para cualquier 
tipo de investigación relacionada a la gestión organizacional, se debe tener en cuenta 
también que hay que corroborar los documentos con la realidad ya que, toda la 
información plasmada en los manuales no siempre se aplica tal cual en su desarrollo, por 
temas de cambio de gobierno, antigüedad de los documentos, etcétera.  Por otro lado, los 
resultados de la entrevista referentes a la dimensión organización, con una puntuación de 
38 unidades evidenciado en la tabla 3.6 lo cual indica que la gestión es buena ya que, el 
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gerente enfatiza en los órganos de asesoría como lo es la empresa encargada del estudio 
de suelos cuya función es indispensable para el desarrollo del proyecto, expone también 
la presencia de órganos consultivos y de control como El Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) que contribuyen con la buena gestión en términos de 
organización, lo cual se corrobora con el estudio de Camavilca, Castillo y Correa (2017) 
en donde se concluye que, las auditorias correspondientes a la gestión pública, mejora la 
eficiencia, los procesos, la calidad y efectividad de su desarrollo. 
En los documentos referentes a la gestión de la dirección de la Gerencia de 
Obras de La Libertad, se valora con un puntaje aproximado de 25 unidades evidenciado 
en la tabla 3.3 lo cual indica que la gestión es regular ya que, el liderazgo ejercido es 
democrático y se evidencia una comunicación vertical y formal, la motivación extrínseca 
contribuye desde los puntos políticos y económicos siendo los que dan conformidad a los 
empleados los contratos que tienen con la entidad pública obteniendo beneficios como; 
CTS, asignación familiar, gratificaciones, vacaciones, seguro social, entre otros; también 
son las y las condiciones laborales donde se desempeñan y por el lado de la comunicación 
intrínseca prima la realización del logro y la estabilidad que en su mayoría se desarrolla 
acorde al periodo de la gestión Municipal en proceso, luego la mayoría de cargos de 
confianza como lo son las gerencias y sub gerencias son promovidas o cambiadas por el 
nuevo gobierno transitorio. 
De los resultados de la entrevista referentes a la dimensión dirección, con una 
puntuación de 23 unidades evidenciado en la tabla 3.7 lo cual indica que, la gestión de la 
variable dirección es regular ya que, si bien es cierto muestra énfasis en la programación 
de reuniones tanto de pre inversión y en el proceso de la obra, lo cual se corrobora con el 
estudio de Siles y Mondelo (2012) donde se expone que la gestión es una materia que 
permite dirigir y construir procesos con la finalidad de culminar el trabajo requerido 
desarrollado en las diferentes disciplinas haciendo énfasis en las finanzas y los recursos 
humanos, también lo hace en la motivación haciendo énfasis en lo económico ya que, se 
evidencia un rango de sueldos muy considerable  y por el lado de la motivación intrínseca 
prima la estabilidad porque desde el inicio de la obra existe un contrato de por medio por 
los meses de trabajo establecidos con la posibilidad de extender el presupuesto hasta en 
un 15% del  monto total alargando también el tiempo de ejecución lo que genera más 
tiempo de empleo, el gerente también menciona que dentro de las normas que exige la 
gerencia de obras a una empresa licitante es su formalidad en pagos de horas extras y 
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dominicales; son muy poco evidentes los métodos y procedimientos de acenso y 
desarrollo de personal; el estilo de liderazgo es muy jerárquico al momento de ejecutarse 
una obra y la comunicación es muy vertical, expone el gerente de obras.  - 
En los documentos del control de la Gerencia de Obras de la Libertad se 
evidencia una gestión mala con una puntuación de 13.1 unidades ya que, si bien es cierto 
existe control previo y concurrente en el proceso del proyecto en términos de mecanismos 
y estándares de procesos, control operativo y financiero; no presenta un control posterior 
por lo cual la valoración es muy por debajo de los observado anteriormente ya que los 
mecanismos para su evaluación son menos evidentes por lo cual expone que si bien es 
cierto existe una comisión que recepciona la obra al momento de la entrega por parte de 
la empresa es la misma quien garantiza el proyecto durante 7 años hábiles y responde 
frente a cualquier inconformidad que sea justificada, pasados los 7 años la empresa se 
exime de toda responsabilidad y quien debe realizar los trabajos de control posterior es la 
Municipalidad, por lo cual se considera que lo expuesto es motivo principal del por qué 
el proyecto Alameda de los Húsares se encuentra en un estado de deterioro evidenciado 
en el anexo 17 que además no contribuye con el descongestionamiento vehicular, lo cual 
se corrobora con el estudio de Pardomo (2015) donde concluye que, las infraestructuras 
contemporáneas son inadecuadas para el volumen de vehículos existentes en las ciudades 
y que se debe optar por medidas y medios de transporte e infraestructura más eficientes. 
Por otro lado, los resultados de la entrevista referentes a la dimensión control, 
con una puntuación de 35 unidades evidenciado en la tabla 3.8 lo cual indica que la 
gestión es buena ya que, hace mucho énfasis en la evidencia financiera por su legitimidad 
en los detalles en los gastos de dinero en temas arquitectónicos, estructurales y eléctricos 
necesarios para la obra, también por que la obra no presenta penalidades que se pueden 
extender hasta un 10% del monto total en casos de incumplimiento de contrato, lo que el 
gerente menciona como importante para la dimensión de control previo y concurrente; 
para el control posterior como se menciona anteriormente la empresa licitante tiene un 
periodo de tiempo establecido en términos de garantía del proyecto, el proyecto Alameda 
de los Húsares de concretó el año 2011 y la garantía que responsabiliza a la empresa 
expiró en el año 2018, siendo también el último año de la gestión anterior, el Gerente de 
obras expone que desde el término del plazo establecido la responsabilidad de realizar 




Se puede concluir que, la gestión de la construcción del proyecto Alameda de 
Los Héroes se desarrolla de una manera parcialmente efectiva, por lo cual se rechaza la 
hipótesis planteada siendo los motivos los resultados obtenidos de acuerdo al análisis 
realizado a los documentos de gestión de la Gerencia de Obras, el informe técnico 
contrastado con la guía de entrevista aplicada al gerente de obras de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo luego de que se evaluara cada dimensión correspondiente a la 
variable gestión se hace mención de que, la evidencia recolectada acorde al año de 
ejecución del proyecto y de los 7 años de garantía posteriores a su ejecución fueron 
insuficientes, por lo cual se cree que con la recopilación de dicha información el estudio 

























5.1. La gestión en la dimensión planeación se encuentra en un nivel regular 
ya que, mediante el análisis desarrollado se corrobora la existencia de una misión y visión, 
objetivos, estrategias, políticas, reglas, programas y presupuestos parcialmente 
establecidos. 
 
5.2. El nivel de gestión en la dimensión organización se considera bueno ya 
que, se evidencian los manuales de organización y funciones, procedimientos, procesos, 
políticas y reglamentos de trabajo; también los organizamos de dirección, control, 
consultivos, de asesoría, de apoyo y línea, cuya información es explícita y relevante. 
 
5.3. El nivel de gestión en la dimensión organización se considera regular ya 
que, los indicadores de programación de reuniones, comunicación, métodos y 
procedimientos, desarrollo personal, sistemas de capacitación, trabajo en equipo y 
liderazgo se encuentran parcialmente explícitos.  
 
5.4. El nivel de gestión de la dimensión control se considera parcialmente 
regular ya que, los mecanismos de control, los estándares de procesos, el control 
financiero y los criterios de control se encuentran parcialmente explícitos. 
 
5.5. La Gestión de la construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. 
Húsares de Junín, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La Libertad, año 2019 se 
encuentra en un nivel regular ya que, la planeación, organización, dirección y control 












6.1. Se recomienda a la gerencia de obras públicas redireccionar el objetivo 
general del proyecto Alameda de los Héroes acorde a la realidad problemática planteada 
concerniente a la mejoría frente a la congestión vehicular. 
6.2. Es fundamental que se siga actualizando periódicamente los manuales 
administrativos. Esto puede ser utilizado por más investigadores que requieran 
información de algún área en específico de la organización gubernamental.   
6.3. Se recomienda desarrollar mecanismos para mejorar los aspectos de 
integridad en la comunicación entre la gerencia de obras y las empresas contratistas para 
que exista un direccionamiento efectivo de los proyectos. 
6.4. Se recomienda a la gerencia de obras desarrollar herramientas de control 
posterior a la culminación de los proyectos para que inspeccione a las empresas 
contratistas durante el periodo de garantía que les corresponde, de tal manera los 
proyectos tengan más probabilidades de conservación y funcionabilidad en el paso del 
tiempo.  
6.5. Se recomienda a futuros investigadores realizar un trabajo similar a la 
investigación realizada, que analice la gestión que se realiza para mejorar la problemática 
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Anexo 1: Página web MPT 
Página web de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
http://www.munitrujillo.gob.pe/portal/Inicio 
 







Anexo 3: Proyecto Alameda de los Héroes 
Proyecto “Construcción de la Alameda de los Héroes en la Av. Húsares de Junín, 
distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – La Libertad” 
CÓDIGO SNIP N°: 176904 
 
 
Anexo 4: Guía de análisis documental 






















MISIÓN SI NO 
Clientes (0.71)   
Servicios (0.71)   
Mercados (0.71)   
Tecnología   
Interés por la supervivencia, el crecimiento, y la rentabilidad. 
(0.71) 
  
Filosofía (0.71)   
Concepto de sí misma (0.71)   
Interés por la imagen pública (0.71)   
Interés por los empleados (0.71)   
PUNTAJE OBTENIDO  
PROMEDIO  
Instrucciones: Llene y/o marque cada información que se requiere, con el fin de contribuir 
a la investigación en el análisis de la gestión administrativa de la empresa en estudio. 
Indicar los elementos con los que cuenta la misión actual de la empresa, 
estableciéndose así un puntaje de 0.71 por cada elemento encontrado, de manera 
que al finalizar la evaluación se obtendrá un puntaje máximo de 5, determinando 





La evaluación consiste en calificar de 1 a 5 según la situación actual de los planes ya 
sea que se encuentre implícito o explícito, de manera que al finalizar se obtenga un 
promedio indicando el estado general de cada tipo de plan 
 














MISIÓN SI NO 
Clientes (0.71)   
Servicios (0.71)   
Mercados (0.71)   
Tecnología   
Interés por la supervivencia, el crecimiento, y la rentabilidad. 
(0.71) 
  
Filosofía (0.71)   
Concepto de sí misma (0.71)   
Interés por la imagen pública (0.71)   
Interés por los empleados (0.71)   
























CONTRIBUCIÓN A LOS 
OBJETIVOS 
       
PRINCIPIO DE LOS 
OBJETIVOS 
       
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
PLANEACIÓN 
       
PRINCIPIO DE EFICIENCIA 
DE LOS PLANES 
       
PRINCIPIO DE PREMISAS DE 
PLANEACIÓN 
       
PRINCIPIO DE LA 
ESTRUCTURA 
       
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS        
PRINCIPIO DE FACTOR 
LIMITANTE 
       
PRINCIPIO DEL 
COMPROMISO 
       
PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD        
PRINCIPIO DE CAMBIO AL 
RUMBO 
       
SUMATORIA        





Excelente=5  Bueno=4  Malo=2  Regular=3  Pésimo=1 
II. ORGANIZACIÓN 
La evaluación consiste en calificar de 1 a 5 según la situación actual de los instrumentos 
de organización, ya sea que se encuentra implícitos o explícitos, de manera que al 
finalizar se obtenga un promedio indicando el estado general de cada tipo instrumento. 
 
 

















     
Eficiencia 
organizacional 
     
Tramo de 
administración 
     
De la autoridad 
y 
responsabilidad 
     
Unidad de 
mando 
     
Nivel de 
autoridad 
     
Definición 
funcional 
     
Equilibrio      
Flexibilidad      
Facilitación de 
liderazgo 
     
SUMATORIA      
PROMEDIO 
FINAL 









Indicar con una (x) o un (+) los elementos existentes en la definición de la estructura orgánica 
de la empresa en análisis 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
Cuáles son los órganos de 
dirección existentes en la 
organización 
Asamblea general de socios (1.67) 
 
Directorio (1.66)  
Gerencia general (1.66)  
Puntaje máximo = 5  
 
ÓRGANOS DE CONTROL 
Indique cuáles son los órganos de 
control y consultivo existentes 
Auditoría interna o control (2.5) 
 
Comités consultivos (2.5) 
 
Puntaje máximo =5  
 
ÓRGANOS DE ASESORIA 
 
Qué órganos de asesoría 




Externa (1)  
Interna (2)  
Asesoría 
técnica 
Administrativa (1)  
Transporte (1)  
Finanzas (1)  
No cuenta con asesoría (0)  








ÓRGANOS DE APOYO 
 
Cuáles son los órganos de 
apoyo con los que cuenta la 
empresa 
Secretaria general (1)  
Administración (1)  
Logística (1)  
Servicios auxiliares (1)  
Centro de computo (1)  
PUNTAJE MAXIMO=5  
 















Cuáles son los órganos de 
línea que están formalmente 
organizados 
Recursos humanos (1)  
Marketing (1)  
Logística y control stock (1)  
Contabilidad (1)  
Producción/Operación (1)  
Ninguno (0)  
Puntaje máximo=5  





Excelente=5            Bueno=4           Malo=3      Regular=2          Pésimo=1 
 
III. DIRECCIÓN 
La Evaluación consiste en calificar de 1 a 5 según la situación actual de direccionamiento de 
la empresa, ya sea que se encuentra implícitos o explícitos, de manera que al finalizar se 


























      
Motivación       
Liderazgo       
Claridad de la 
comunicación 
      
Integridad de la 
comunicación 






      
Sumatoria       
Promedio final       
 
A continuación, se detallan unos cuadros indicando algunas de las características de la 







Estilos de liderazgo 
Marca la opción que corresponde a 
la labor del gerente general y 
adjuntar las características de 
manejo observado 
Paternalista (2)  
Autocrático (2)  
Democrático (5)  
Liberal (2)  
Dictador (2)  
Puntaje obtenido  
 
Comunicación 
Marca las opciones que 
corresponde a la labor del gerente 
general y adjuntar las 
características del tipo de 
comunicación existente 
Vertical (1)  
Horizontal (1)  
Oblicua (1)  
Formal (2)  
Informal (0)  
Puntaje obtenido  
 










Por las políticas de la organización (0.71)  
Por el establecimiento de relaciones 
humanas efectivas (0.71) 
 
Económicas (0.71)  
Por las condiciones del trabajo (0.71)  
Por el prestigio de la empresa (0.71)  
Por la cercanía al lugar de residencia 
(0.71) 
 







Por la realización y el logro (0.71)  
Por el contenido de la actividad que se 
realiza (0.71) 
 
Por mantener la estabilidad (0.71)  
Por el grado de autonomía concedido 
(0.71) 
 
Por el compromiso de personal (0.71)  
Por el crecimiento personal (0.71)  
Puntaje obtenido  
 
Trabajo en equipo 
En la observación diaria 
¿Existe trabajo en equipo en 
el desarrollo de actividades? 
Área de ventas (2.5)  
Área de abordaje (2.5)  
Área de llamado a clientes (2.5)  




















Excelente=5 Bueno=4 Regular=3 Malo=2        Pésimo=1 
IV. CONTROL  
La Evaluación consiste en calificar de 1 a 5 según la situación actual del control de la 
empresa, ya sea que se encuentra implícitos o explícitos, de manera que al finalizar se 
obtenga un promedio de cada control de la empresa en análisis. 
 




























      
Responsabilidad 
del control 
      
Eficiencia de 
los controles 
      
Reflexión de los 
planes 
      
Adecuación 
organizacional 
      
Especialización 
de los controles 
      
Estándares       
Control en el 
punto critico 
      
Excepción        
Acción        
Sumatoria 
 
      








Indique que criterios de control se desarrollan en la empresa en análisis 
 SI (2) A VECES (1) NO (0) 
EVALAUCIONES 
PROGRAMADAS 
   
EVALAUCIONES 
INOPINADAS 








   






















Anexo 5: Guía de entrevista 







1. ¿Considera usted que el objetivo del proyecto “Alameda de los Húsares” 
está direccionado acorde a la problemática por la cual se ha gestionado? 
 
2. ¿Considera usted que las estrategias planteadas en el proyecto “Alameda 
de los Húsares” están orientadas para alcanzar el objetivo principal?  
 
 
3. ¿Qué tan relevante considera usted que una empresa licitante de obras 
presente políticas y reglas de trabajo? 
 
4. ¿Considera usted que los programas utilizados explícitos en el proyecto 
contribuyen con su planeación? 
 
 
5. ¿Considera usted que la planificación presupuestal explícita en el 
proyecto contribuye de forma correcta con su desarrollo? 
 
ORGANIZACIÓN 
1. ¿Qué tan relevante considera usted es para la Gerencia de obras públicas 
que una empresa licitante presente MOF, MAPRO, MAPO y/o 
reglamento interno de trabajo? 
 
2. ¿Considera usted que los órganos de dirección explícitos en el proyecto 
contribuyen con su organización? 
 
 
3. ¿Considera usted que es indispensable para la licitación de un proyecto 
contar con organismos de dirección y consulta? 
 
4. ¿Cuán importante considera usted la asesoría brindada por la empresa 










Instrucciones: El investigador puntúa y/o marca en cada recuadro luego de obtener la 
información que se requiere, con el fin de contribuir a la investigación por medio de la 
entrevista dirigida al gerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 





5. ¿Cuál de los siguientes órganos de apoyo y de línea considera usted indispensables 
para que una empresa licitante desarrolle sus actividades? 
 
 
ÓRGANOS DE APOYO 
 
Cuáles son los órganos 
de apoyo con los que 
cuenta la empresa 
Secretaria general (1)  
Administración (1)  
Logística (1)  
Servicios auxiliares (1)  
Centro de computo (1)  
PUNTAJE MAXIMO=5  
 
ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
DIRECCIÓN 
1. ¿Qué tan importante considera usted la programación de reuniones y la 
comunicación oral y escrita que se desarrolla en una empresa que se 
contrata para ejecutar un proyecto de inversión? 
 
2. ¿Qué tan importante considera usted el procedimiento de motivación, 
acenso y desarrollo personal que se desarrolla en una empresa que se 
contrata para ejecutar un proyecto de inversión? 
 
 
3. ¿Qué tan importante considera usted el sistema de capacitación de 
personal y trabajo en equipo que se desarrolla en una empresa que se 
contrata para ejecutar un proyecto de inversión? 
 
 
Cuáles son los órganos de 
línea que están formalmente 
organizados 
Recursos humanos (1)  
Marketing (1)  
Logística y control stock (1)  
Contabilidad (1)  
Producción/Operación (1)  
Ninguno (0)  










4. ¿Qué tan importante considera usted la motivación y el bienestar personal que se 
desarrolla en una empresa que se contrata para ejecutar un proyecto de inversión? 
 
 
5. ¿Qué tan importante considera usted el liderazgo y comunicación que se 




1. ¿Considera usted que los mecanismos de control previo presentados en 
el proyecto son de suma importancia? 
 
2. ¿Considera usted que cada procedimiento que se evidencia en el 
proyecto está estandarizado? 
 
3. ¿Qué tan existentes considera usted son los mecanismos u órganos de 
control durante el desarrollo de un proyecto? 
 
4. ¿Qué tanto considera usted que contribuye la evidencia financiera 
explícita en el proyecto como un mecanismo de control? 
 
5. ¿Qué criterios de control considera usted se establecen después de la ejecución de 
cada obra? 
 

































































































































































































































Anexo 14: Fotografías del Proyecto Alameda de los Húsares 
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